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Õðîí³÷íèé åíòåðèò ìîðôîëîã³÷íî ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ çì³íàìè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè òîíêî¿
êèøêè, àòðîô³ºþ òêàíèí ³ ñêëåðîçîì ¿¿ àðõ³-
òåêòîí³êè, ñïàéêàìè ì³æ åíòåðîöèòàìè «àð-
êàäè» [1, 2]. Ïðè öüîìó ðîçâèâàþòüñÿ ïîðó-
øåííÿ – â³ä ïîðóøåííÿ îáì³íó ë³ï³ä³â äî ïðè-
ãí³÷åííÿ ôóíêö³¿ åêçîêðèííèõ çàëîç [3–6], àëå
ðîçì³ð îñòàíí³õ íà ïðîòÿç³ âñ³º¿ òîíêî¿ êèøêè
çàëèøàºòüñÿ ïðèáëèçíî íåçì³ííèì [7].
Â îñòàíí³é ÷àñ ç’ÿâèëèñü ðîáîòè, ó ÿêèõ
ïîêàçàíî çîâñ³ì íîâèé ï³äõ³ä ó ë³êóâàíí³
ïîðóøåíü ôóíêö³¿ åêçîêðèííèõ çàëîç ó øëóí-
êîâî-êèøêîâîìó òðàêò³, òîìó ùî îñòàíí³ âè-
ðîáëÿþòü ³ âèä³ëÿþòü äîäàòêîâ³ ôåðìåíòè, ÿê³
çäàòí³ ðîçùåïëþâàòè ëèøå êîðîòê³ ëàíöþæêè
ðå÷îâèí, ùî óòâîðèëèñÿ â ðåçóëüòàò³ ïîïå-
ðåäí³õ åòàï³â òðàâëåííÿ. Öÿ òåðàï³ÿ ïîëÿãàº
ó çàñòîñóâàíí³ òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåð-
âîâàíî¿ ïëàöåíòè. Îñòàííÿ º ñèëüíèì ³ìóíî-
ìîäóëÿòîðîì òà òêàíèííèì ïðîòåêòîðîì, ì³-
ñòèòü ó ñîá³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü á³îëîã³÷íî àê-
òèâíèõ ðå÷îâèí [1, 8–10].
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷åííÿ ìåòðè÷íèõ
ïîêàçíèê³â åêçîêðèííèõ çàëîç ñëèçîâî¿ îáî-
ëîíêè ïîðîæíüî¿ êèøêè ï³ñëÿ îäíîðàçîâîãî
ââåäåííÿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³
ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè òà
ó ³íòàêòíèõ ùóð³â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Äîñë³äæóâàëè ñò³íêè
ïîðîæíüî¿ êèøêè, âèëó÷åí³ â³ä 140 ñòàòå-
âîçð³ëèõ ùóð³â-ñàìö³â ë³í³¿ Â³ñòàð. Åêñïå-
ðèìåíò áóâ ïðîâåäåíèé çã³äíî ç «Ïðàâèëàìè
âèêîðèñòàííÿ ëàáîðàòîðíèõ åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ òâàðèí» (2006, äîäàòîê 4) ³ Ãåëü-
ñ³íñüêîþ äåêëàðàö³ºþ ïðî ãóìàííå â³äíî-
øåííÿ äî òâàðèí.
Òâàðèíè áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà ÷îòèðè ãðó-
ïè: 1-øà ãðóïà – 5 ³íòàêòíèõ òâàðèí, 2-ãà –
45 òâàðèí, ÿêèì îäíîðàçîâî ï³äøê³ðíî áóëà
ââåäåíà êð³îêîíñåðâîâàíà ïëàöåíòà (ìåäè÷-
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Íà 140 ñòàòåâîçð³ëèõ ùóðàõ-ñàìöÿõ ïðîâåäåíî åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ
ïîðîæíüî¿ êèøêè. Çàñòîñîâóâàëè ã³ñòîëîã³÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðè òðàíñïëàíòàö³¿
êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè ïîêàçíèêè çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³øíüîãî ä³àìåòð³â òà âèñîòè
åêçîêðèíîöèò³â êðèïòè ðåàãóâàëè øëÿõîì çá³ëüøåííÿ öèõ ïîêàçíèê³â, ìàêñèìàëü-
íî – íà 5-òó–7-ìó äîáó äîñë³äæåííÿ. Ïðè ìîäåëþâàíí³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ
î÷åðåâèíè çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ä³àìåòðè êðèïòè çá³ëüøèëèñü ïðîòÿãîì 3–14-¿ äîáè,
ç ìàêñèìàëüíèì çíà÷åííÿì íà 14-òó äîáó äîñë³äæåííÿ. Âèñîòà åêçîêðèíîöèò³â ïðîòÿãîì
åêñïåðèìåíòó ñóòòºâî çá³ëüøóâàëàñü íà 14-òó äîáó. Ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåð-
âîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè çîâí³øí³é ³
âíóòð³øí³é ä³àìåòðè êðèïòè çá³ëüøóâàëèñü ïðîòÿãîì 2–10-¿ äîáè, ç ìàêñèìàëüíèì
çíà÷åííÿì íà 10-òó äîáó. Âèñîòà åêçîêðèíîöèò³â ìàêñèìàëüíî çá³ëüøóâàëàñÿ íà 10-òó
äîáó. Ïðè ââåäåíí³ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ
î÷åðåâèíè òåðì³í ðåàë³çàö³¿ çàïàëüíîãî ïðîöåñó çà ðàõóíîê â³äíîâëåííÿ ôóíêö³¿ çàëîç
ó êðèïò³ ñêîðîòèâñÿ íà 4–5 ä³á.
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âîâàíà ïëàöåíòà, àñåïòè÷íå çàïàëåííÿ.
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íèé ³ìóíîá³îëîã³÷íèé ïðåïàðàò «Ïëàòåêñ-ïëà-
öåíòàðíèé», ñåðòèô³êàò ïðî äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ ¹ 73408-30020000 â³ä 09.07.08);
3-òÿ – 45 òâàðèí, ÿêèì âíóòð³øíüîî÷åðåâèííî
îäíîðàçîâî ââîäèëè 5 ìã λ-êàðàã³íåíó (Sigma,
ÑØÀ) â 1 ìë ³çîòîí³÷íîãî ðîç÷èíó íàòð³þ
õëîðèäó íà îäíó òâàðèíó, ùî âèêëèêàâ ãîñòðå
àñåïòè÷íå çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè, òà 4-òà –
45 òâàðèí, ÿêèì íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè, âèêëèêàíîãî âíóòð³-
øíüîî÷åðåâèííèì ââåäåííÿì λ-êàðàã³íåíó,
îäíîðàçîâî ï³äøê³ðíî áóëà ââåäåíà êð³îêîí-
ñåðâîâàíà ïëàöåíòà (ìåäè÷íèé ³ìóíîá³îëî-
ã³÷íèé ïðåïàðàò «Ïëàòåêñ-ïëàöåíòàðíèé»).
Òâàðèí âèâîäèëè ç åêñïåðèìåíòó øëÿõîì
ïåðåäîçóâàííÿ ò³îïåíòàëîâîãî íàðêîçó ó âñòà-
íîâëåí³ òåðì³íè (íà 1-øó, 2-ãó, 3-òþ, 5-òó,
7-ìó, 10-òó, 14-òó, 21-øó òà 30-òó äîáó).
Ôðàãìåíòè ïîðîæíüî¿ êèøêè çàíóðþâàëè â
ïàðàô³í òà åïîêñèäíó ñìîëó çà çàãàëüíîïðèé-
íÿòèìè ìåòîäèêàìè òà âèãîòîâëÿëè ç íèõ ã³-
ñòîëîã³÷í³ çð³çè, ÿê³ çàáàðâëþâàëè: ãåìàòîêñè-
ë³í-åîçèíîì çà âàí Ã³çîí, çà Õàðòîì (ïàðàô³-
íîâ³ çð³çè), ïîë³õðîìíèì áàðâíèêîì, ìåòè-
ëåíîâèì ñèí³ì.
Âèì³ðþâàëè çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ä³à-
ìåòðè òà âèñîòó åíäîêðèíîöèò³â êðèïòè ñëè-
çîâî¿ îáîëîíêè. Âèêîðèñòîâóâàëè ì³êðîñêîï
Âiorex 3 (ñåð³éíèé íîìåð 5604) ç öèôðîâîþ
ì³êðîôîòîíàñàäêîþ ô³ðìè ÄÑÌ-900. Ìàòå-
ìàòè÷íó îáðîáêó ìàòåð³àëó ïðîâîäèëè ç âè-
êîðèñòàííÿì ñòàíäàðòíèõ ìåòîä³â âàð³àö³éíî¿
ñòàòèñòèêè: ðîçðàõóíîê ñåðåäí³õ çíà÷åíü (Ì),
ïîõèáêè ñåðåäí³õ çíà÷åíü (m), êðèòåð³þ Ñò’þ-
äåíòà (t). Äîñòîâ³ðíèìè ââàæàëèñü ðîçá³æ-
íîñò³ ïðè ð<0,05.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Çîâí³ø-
í³é ä³àìåòð êðèïòè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæ-
íüî¿ êèøêè ïðè îäíîðàçîâîìó ââåäåíí³ êð³î-
êîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè ó ùóð³â 2-¿ ãðóïè
ïðîòÿãîì åêñïåðèìåíòó çì³íþâàâñÿ íå îäíà-
êîâî. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â ùóð³â
2-¿ ãðóïè ì³æ òåðì³íàìè äîñë³äæåííÿ ïîêàçàâ
(ðèñ. 1), ùî íà 2-ãó äîáó çîâí³øí³é ä³àìåòð
êðèïòè â³ðîã³äíî çá³ëüøóâàâñÿ â³äíîñíî ïî-
êàçíèêà 1-¿ äîáè äîñë³äæåííÿ (ð<0,05). Ïðî-
òÿãîì 3–5-¿ äîáè åêñïåðèìåíòó öåé ïîêàçíèê
çá³ëüøóâàâñÿ, àëå ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ ì³æ ä³à-
ìåòðàìè ó ö³ òåðì³íè íàìè íå âèÿâëåíî. Íà
7-ìó äîáó ïîêàçíèê äåê³ëüêà çìåíøèâñÿ, àëå
ïðè ïîð³âíÿíí³ éîãî ç ïîêàçíèêîì íà 5-òó äîáó
ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ íå âèÿâëåíî (ð>0,05). Íà
10-òó äîáó ñåðåäíº çíà÷åííÿ çîâí³øíüîãî ä³à-
ìåòðà êðèïòè â³ðîã³äíî çìåíøèëîñü â³ä ïîêàç-
íèêà íà 7-ìó äîáó (ð<0,05). Ïðîòÿãîì 10–30-¿
äîáè öåé ïîêàçíèê ùå çìåíøèâñÿ, àëå äî-
ñòîâ³ðí³ñòü ð³çíèö³ áóëà íåñóòòºâîþ.
Ïîð³âíÿâøè çîâí³øí³é ä³àìåòð êðèïòè
ùóð³â 2-¿ ãðóïè ç àíàëîã³÷íèì ïîêàçíèêîì
³íòàêòíî¿ ãðóïè, ìè âñòàíîâèëè çá³ëüøåííÿ
ïîêàçíèêà, àëå ð³çíèöÿ áóëà â³ðîã³äíîþ ëèøå
ïðîòÿãîì 2–7-¿ äîáè äîñë³äæåííÿ.
Ïðè âèâ÷åíí³ çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà êðèï-
òè ó òâàðèí, ÿêèì âèêëèêàëè àñåïòè÷íå çà-
ïàëåííÿ î÷åðåâèíè (3-òÿ ãðóïà), âèÿâëåíî òàê³
çì³íè ì³æ ïîêàçíèêàìè ó ð³çí³ òåðì³íè äî-
ñë³äæåííÿ. Íà 2-ãó äîáó íàìè âñòàíîâëåíî
ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà â ïîð³â-
íÿíí³ ç òàêèì íà 1-øó äîáó (ð<0,05). Ïîäàëü-
øèé àíàë³ç ïîêàçàâ çá³ëüøåííÿ ïîêàçíèêà íà
3-òþ äîáó, äîñòîâ³ðí³ñòü ð³çíèö³ ñòàíîâèëà
ð<0,05. Ïðîòÿãîì 3–14-¿ äîáè ïîêàçíèê ïðî-
äîâæóâàâ çá³ëüøóâàòèñü, àëå äîñòîâ³ðí³ñòü
ð³çíèö³ ì³æ ä³àìåòðàìè ó ö³ 5 òåðì³í³â áóëà
íåñóòòºâîþ (ð>0,05). Íà 21-øó äîáó íàìè
âñòàíîâëåíî çìåíøåííÿ öüîãî ïàðàìåòðà, ð³ç-
íèöÿ ì³æ ïîêàçíèêàìè íà 14-òó òà 21-øó äîáó
áóëà ñóòòºâîþ. Íà 30-òó äîáó ïîêàçíèê ïðî-
äîâæóâàâ çíèæóâàòèñü, àëå ïðè ïîð³âíÿíí³ ç
òàêèì íà 21-øó äîáó íàìè íå áóëî âñòàíî-
âëåíî ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ ì³æ íèìè.
Ïðè ïîð³âíÿíí³ çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà
êðèïòè ó ùóð³â 3-¿ ãðóïè òà ³íòàêòíèõ òâàðèí
âñòàíîâëåíî éîãî çá³ëüøåííÿ. ßêùî íà 1-øó
äîáó öå çá³ëüøåííÿ áóëî íåñóòòºâèì, òî íà
2-ãó äîáó íàìè âñòàíîâëåíî â³ðîã³äíå éîãî
çá³ëüøåííÿ. Ïðîòÿãîì 3–21-¿ äîáè çîâí³øí³é
ä³àìåòð êðèïòè ñòàâ ñóòòºâî á³ëüøèì ó òâàðèí
3-¿ ãðóïè, í³æ ó ùóð³â ³íòàêòíî¿ ãðóïè, ç íàé-
á³ëüøèì çíà÷åííÿì éîãî íà 14-òó äîáó. Íà
30-òó äîáó ïîêàçíèê âñå ùå áóâ ñóòòºâî âè-
ñîêèì ïðè ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì ó ³íòàêòíèõ
òâàðèí.
Ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç çîâí³øíüîãî ä³àìåò-
ðà êðèïòè â ãðóï³ òâàðèí, ÿêèì áóëà ïðîâåäåíà
òðàíñïëàíòàö³ÿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè
íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðå-
âèíè (4-òà ãðóïà), ïîêàçàâ, ùî ïðîòÿãîì
åêñïåðèìåíòó äàíèé ïîêàçíèê çì³íþâàâñÿ
(ðèñ. 1). Òàê, íà 2-ãó äîáó íàìè âèÿâëåíî
â³ðîã³äíå çá³ëüøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà â ïî-
ð³âíÿíí³ ç òàêèì íà 1-øó äîáó (ð<0,05). Ïðî-
òÿãîì 2–7-¿ äîáè â³äì³÷àëîñü çá³ëüøåííÿ çîâ-
í³øíüîãî ä³àìåòðà êðèïòè, àëå äîñòîâ³ðí³ñòü
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ð³çíèö³ ì³æ öèìè çíà÷åííÿìè áóëà íåñóòòº-
âîþ. Íà 10-òó äîáó â³äáóâàëîñü íåñóòòºâå
çìåíøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà â ïîð³âíÿíí³ ç
äàíèìè íà 7-ìó äîáó. Íà 14-òó äîáó âñòàíî-
âëåíî â³ðîã³äíå çìåíøåííÿ çîâí³øíüîãî
ä³àìåòðà êðèïòè. Çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà
íà 21-øó–30-òó äîáó çíàõîäèëîñü ó ìåæàõ
ïîêàçíèêà íà 14-òó äîáó. Ïðîàíàë³çóâàâøè ïî-
êàçíèêè çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà êðèïòè ó ùóð³â
4-¿ ãðóïè òà ³íòàêòíèõ òâàðèí, ìè âñòàíîâèëè,
ùî íà 2-ãó–10-òó äîáó â³í â³ðîã³äíî çá³ëü-
øèâñÿ ç ìàêñèìàëüíèì çíà÷åííÿì íà 7-ìó
äîáó â ùóð³â 4-¿ ãðóïè. Íà 14–30-òó äîáó çîâ-
í³øí³é ä³àìåòð êðèïòè ñóòòºâî íå â³äð³çíÿâñÿ
â³ä ïîêàçíèê³â ³íòàêòíî¿ ãðóïè.
Òàêèì ÷èíîì, çîâí³øí³é ä³àìåòð êðèïòè
ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíüî¿ êèøêè ïðè
òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè
ïîñòóïîâî çá³ëüøóâàâñÿ, äîñÿã ìàêñèìàëü-
íîãî çíà÷åííÿ íà 7-ìó äîáó äîñë³äæåííÿ òà
â³äíîâèâñÿ – íà 10-òó. Ïðè ìîäåëþâàíí³ ãîñò-
ðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè â³ä-
ì³÷àºòüñÿ ð³çêå çá³ëüøåííÿ ä³àìåòð³â íà
2-ãó–30-òó äîáó. Ââåäåííÿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿
ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïà-
ëåííÿ î÷åðåâèíè ïðèâåëî äî çá³ëüøåííÿ íà
7-ìó–10-òó äîáó ä³àìåòðà êðèïòè ç ïîâíèì
â³äíîâëåííÿì íà 14-òó äîáó.
Âíóòð³øí³é ä³àìåòð ïðîòîêè êðèïòè â ñëè-
çîâ³é îáîëîíö³ ïîðîæíüî¿ êèøêè çàçíàâ àíà-
ëîã³÷íèõ çì³í ç ïîêàçíèêîì çîâí³øíüîãî ä³à-
ìåòðà ÿê ïðè àíàë³ç³ éîãî â äîñë³äæåíèõ ãðó-
ïàõ, òàê ³ ïðè ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíèêîì ³íòàêò-
íèõ òâàðèí. Ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ñåðåäíüîãî
ä³àìåòðà ïðîòîêè êðèïòè ïîäàíî íà ðèñ. 2.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ êð³î-
êîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè âíóòð³øí³ ä³àìåòðè
ïðîòîê³â ó êðèïòàõ ñóòòºâî ðåàãóâàëè çá³ëü-
ìêì
Ðèñ. 1. Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà êðèïòè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíüî¿
êèøêè ó ùóð³â äîñë³äæåíèõ ãðóï
Ðèñ. 2. Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà âíóòð³øíüîãî ä³àìåòðà ïðîòîêè êðèïòè â ñëèçîâ³é îáîëîíö³
ïîðîæíüî¿ êèøêè ó ùóð³â äîñë³äæåíèõ ãðóï
ìêì
Òåðì³í äîñë³äæåííÿ, äîáà
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øåííÿì íà 5-òó äîáó äîñë³äæåííÿ ³ ìàêñè-
ìàëüíèì – íà 7-ìó. Ïðè ìîäåëþâàíí³ ãîñòðî-
ãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè âíó-
òð³øí³é ä³àìåòð ïðîòîê³â çàëîç ó êðèïò³ çá³ëü-
øóâàâñÿ íà 2-ãó–14-òó äîáó ç ìàêñèìàëüíèì
çíà÷åííÿì íà îñòàííþ. Ïðè òðàíñïëàíòàö³¿
êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî
àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè âíóòð³øí³é
ä³àìåòð ïðîòîê³â çàëîç ó êðèïò³ â³ðîã³äíî
çá³ëüøóâàâñÿ (2-ãà äîáà) ³ äîñÿã ìàêñèìàëü-
íîãî çíà÷åííÿ íà 7-ìó äîáó.
Ïðîâ³âøè ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç âèñîòè
åêçîêðèíîöèò³â ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíüî¿
êèøêè â êðèïò³, ìè òàêîæ âèÿâèëè çì³íè,
õàðàêòåðí³ äëÿ çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî
ä³àìåòð³â, çà âèêëþ÷åííÿì ïîêàçíèêà ùóð³â
3-¿ ãðóïè, ó ÿêèõ 30-¿ äîáè ïîêàçíèê òàê ³ íå
ñÿãíóâ ìåæ ³íòàêòíî¿ ãðóïè. Ðåçóëüòàòè ïî-
äàíî íà ðèñ. 3.
êðèíîöèò³â ó êðèïò³ ç ìàêñèìàëüíèì çíà-
÷åííÿì íà 7-ìó äîáó.
Âèñíîâêè
1. Ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿
ïëàöåíòè çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ä³àìåòðè òà
âèñîòà åêçîêðèíîöèò³â êðèïòè ðåàãóâàëè
øëÿõîì çá³ëüøåííÿ öèõ ïîêàçíèê³â, ç ìàê-
ñèìàëüíèìè çíà÷åííÿìè íà 5-òó–7-ìó äîáó
äîñë³äæåííÿ.
2. Ïðè ìîäåëþâàíí³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é
ä³àìåòðè êðèïòè çá³ëüøèëèñü ïðîòÿãîì 3–
14-¿ äîáè, ç ìàêñèìàëüíèì çíà÷åííÿì íà
14-òó äîáó äîñë³äæåííÿ. Âèñîòà åêçîêðèíîöè-
ò³â ïðîòÿãîì åêñïåðèìåíòó ñóòòºâî çá³ëüøóâà-
ëàñü íà 14-òó äîáó.
3. Ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿
ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïà-
ìêì
Òåðì³í äîñë³äæåííÿ, äîáà
Ðèñ. 3. Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà âèñîòè åêçîêðèíîöèò³â ó êðèïò³ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
ïîðîæíüî¿ êèøêè ó ùóð³â äîñë³äæåíèõ ãðóï
Ñïèñîê ë³òåðàòóðè
1. Ñòåöóê ª. Â. Ñòàí ñïåðìàòîãåííîãî åï³òåë³þ, ãåìîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà ñ³ì’ÿíèê³â ïðè
àñåïòè÷íîìó çàïàëåíí³ ³ òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè / ª. Â. Ñòåöóê // Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ìåäèöèíè : Â³ñí. Óêð. ìåä. ñòîìàò. àêàäåì³¿. – 2005. – Ò. 5, âèï. 4 (12). – Ñ. 90.
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Òàêèì ÷èíîì, òðàíñïëàíòàö³ÿ êð³îêîí-
ñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè âèêëèêàº çá³ëüøåííÿ
âèñîòè åêçîêðèíîöèò³â, ÿêà äîñÿãëà ìàêñè-
ìàëüíîãî çíà÷åííÿ íà 7-ìó äîáó. Ïðè ìîäå-
ëþâàíí³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷å-
ðåâèíè â³äì³÷àºòüñÿ òàêîæ çá³ëüøåííÿ âèñîòè
ç ìàêñèìàëüíèì çíà÷åííÿì íà 14-òó äîáó.
Ââåäåííÿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³
ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
òàêîæ âèêëèêàº çá³ëüøåííÿ âèñîòè åêçî-
ëåííÿ î÷åðåâèíè çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ä³à-
ìåòðè êðèïòè çá³ëüøóâàëèñü ïðîòÿãîì 2–
10-¿ äîáè äîñë³äæåííÿ, ç ìàêñèìàëüíèì çíà-
÷åííÿì íà 7-ìó äîáó. Âèñîòà åêçîêðèíîöèò³â
ìàêñèìàëüíî çá³ëüøóâàëàñü íà 7-ìó äîáó.
4. Ïðè ââåäåíí³ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëà-
öåíòè íà òë³ ãîñòðîãî àñåïòè÷íîãî çàïàëåííÿ
î÷åðåâèíè òåðì³í ðåàë³çàö³¿ çàïàëüíîãî ïðî-
öåñó çà ðàõóíîê â³äíîâëåííÿ ôóíêö³¿ çàëîç
ó êðèïò³ ñêîðîòèâñÿ íà 4–5 ä³á.
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2. Bulking agents, antispasmodic and antidepressant medication for the treatment of irritable
bowel syndrome / A. O. Quartern, V. Meineche-Schmidt, J. Muris [et al.] // The Cochrane Library. –
2006. – V. 3.
3. Âîëêîâ À. È. Äèíàìèêà ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè îðãàíîâ
ïèùåâàðåíèÿ ó äåòåé / À. È. Âîëêîâ, Å. Ï. Óñàíîâà // Äåòñêàÿ ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ: íàñòîÿùåå è
áóäóùåå : ìàòåðèàëû VII Êîíãðåññà ïåäèàòðîâ Ðîññèè. – Ì., 2002. – Ñ. 54–55.
4. Ñåðãååâ Ñ. Ì. Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà ó áîëüíûõ ñ ñîõðà-
íåííîé è ñíèæåííîé êèñëîòîîáðàçóþùåé ôóíêöèåé æåëóäêà / Ñ. Ì. Ñåðãååâ, Ñ. À. Ñîâîëü,
Ñ. À. Èíîçåìöåâ // Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà : Ìàòåðèàëû  4-ãî Ðîññèéñêîãî ôîðó-
ìà. – 2008. – ÑÏá., 2008. – Ñ. 115.
5. Çëàòêèíà À. Ð. Õðîíè÷åñêàÿ ýíòåðîïàòèÿ: ïàòîãåíåç è òàêòèêà ëå÷åíèÿ / À. Ð. Çëàòêèíà
// Êà÷åñòâî æèçíè. Ìåäèöèíà. – 2004. – ¹ 2 (5). – Ñ. 65–67.
6. Õàð÷åíêî Í. Â. Íîâîñòè ñ XVIII Îáúåäèíåííîé åâðîïåéñêîé ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîé
íåäåëè / Í. Â. Õàð÷åíêî // Çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. Òåìàòè÷íèé íîìåð. – 2010. – ¹ 4. – Ñ. 6–8.
7. ×àéêîâñüêèé Þ. Á. Ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè : ìîíîãðàô³ÿ / Þ. Á. ×àéêîâñüêèé, Î. ². Äºëüöîâà,
Ñ. Á. Ãåðàùåíêî. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê : Ì³ñòî ÍÂ, 2014. – 500 ñ.
8. Á³ëàø Ñ. Ì. Ìîðôîôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â øëóíêà
³íòàêòíèõ ùóð³â òà ïðè ââåäåíí³ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè íà òë³ ãîñòðîãî åêñïåðèìåíòàëü-
íîãî çàïàëåííÿ : àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ ä-ðà á³îë. íàóê / Ñ. Ì. Á³ëàø. –
Òåðíîï³ëü, 2013. – 36 ñ.
9. Â³ëüõîâà Î. Â. Ìîðôîôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ï³äíåá³ííèõ çàëîç ùóð³â ó íîðì³ òà
ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ êð³îêîíñåðâîâàíî¿ ïëàöåíòè : àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ
êàíä. ìåä. íàóê : ñïåö. 14.03.09 / Î. Â. Â³ëüõîâà. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 2009. – 20 ñ.
10. Êð³îêîíñåðâîâàíà ïëàöåíòà, âïëèâ íà ïåðåá³ã åêñïåðèìåíòàëüíîãî ñ³àëàäåí³òó / [Øåï³òü-
êî Â. ²., ªðîøåíêî Ã. À., Þð÷åíêî Ò. Ì., Øåï³òüêî ². Â.]. – Ïîëòàâà : Êîïèðñåðâèñ, 2013. – 122 ñ.
Ê.Â. Øåïèòüêî
ÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÝÊÇÎÊÐÈÍÎÖÈÒÎÂ ÑËÈÇÈÑÒÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ ÒÎÙÅÉ
ÊÈØÊÈ ÏÐÈ ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖÈÈ ÊÐÈÎÊÎÍÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏËÀÖÅÍÒÛ ÍÀ ÔÎÍÅ ÎÑÒÐÎÃÎ
ÀÑÅÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÀËÅÍÈß ÁÐÞØÈÍÛ Ó ÊÐÛÑ
 Íà 140 ïîëîâîçðåëûõ êðûñàõ-ñàìöàõ ïðîâåäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå òîùåé êèøêè.
Áûëè ïðèìåíåíû ãèñòîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïðè òðàíñïëàíòàöèè êðèîêîíñåðâè-
ðîâàííîé ïëàöåíòû ïîêàçàòåëè âíåøíåãî è âíóòðåííåãî äèàìåòðîâ è âûñîòû ýêçîêðèíîöèòîâ
êðèïòû ðåàãèðîâàëè óâåëè÷åíèåì äàííûõ ïîêàçàòåëåé, ìàêñèìàëüíî – íà 5–7-å ñóòêè èññëåäîâàíèÿ.
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè îñòðîãî àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ áðþøèíû âíåøíèé è âíóòðåííèé äèàìåòðû
êðèïòû óâåëè÷èëèñü íà ïðîòÿæåíèè 3–14-õ ñóòîê, ñ ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèåì íà 14-å ñóòêè
ýêñïåðèìåíòà. Âûñîòà ýêçîêðèíîöèòîâ âî âðåìÿ ýêñïåðèìåíòà ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàëàñü íà
14-é äåíü. Ïðè òðàíñïëàíòàöèè êðèîêîíñåðâèðîâàííîé ïëàöåíòû íà ôîíå îñòðîãî àñåïòè÷åñêîãî
âîñïàëåíèÿ áðþøèíû âíåøíèé è âíóòðåííèé äèàìåòðû êðèïòû óâåëè÷èëèñü íà ïðîòÿæåíèè 2–
10-õ ñóòîê, ñ ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèåì íà 7-å ñóòêè. Âûñîòà ýêçîêðèíîöèòîâ ìàêñèìàëüíî
óâåëè÷èâàëàñü íà 10-å ñóòêè. Ïðè ââåäåíèè êðèîêîíñåðâèðîâàííîé ïëàöåíòû íà ôîíå îñòðîãî
àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ áðþøèíû ñðîê ðåàëèçàöèè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà çà ñ÷åò âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè æåëåç â êðèïòå ñîêðàòèëñÿ íà 4–5 äíåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîùàÿ êèøêà, ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà, æåëåçà, ýêçîêðèíîöèòû, êðèîêîí-
ñåðâèðîâàííàÿ ïëàöåíòà, àñåïòè÷åñêîå âîñïàëåíèå.
K.V. Shepitko
METRIC CHARACTER OF EXOCRINOCYTES OF RAT JEJUNUM MUCOSA IN TRANSPLANTATION OF
CRYOPRESERVED PLACENTA ACCOMPANIED BY ACUTE ASEPTIC PERITONEAL INFLAMMATION
The experimental study has been carried out on the jejunum extracted from 140 senior male rats.
Histological and histochemical methods of study have been applied. In transplantation of cryopreserved
placenta the parameters of inner and outer diameters and the parameter of crypt exocrinocytes’ height
responded due to increase of these parameters with peak values on day 5–7th of the experiment. In simulation
of the acute aseptic peritoneal inflammation the outer and inner diameters of crypt were enlarging during
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3rd–14th days with peak values on day 14 of the experiment. During the experiment the height of
exocrinocytes significantly increased on day 14. In transplantation of cryopreserved placenta accompanied
by acute aseptic peritoneal inflammation the crypt’s inner and outer diameters were enlarging during 2nd–
10th days with peak values on day 10. The maximum height of exocrinocytes was noted on day 10. In
administration of cryopreserved placenta accompanied by acute aseptic peritoneal inflammation the time
period of inflammatory process realization due to recovery of gland function in the crypt was reduced by
4–5 days.
Key words: jejunum, mucosa, gland, exocrinocytes, cryopreserved placenta, aseptic inflammation.
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